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STATEMEMT 
from the Premier 
Embargo 
f. State Administration Centre, 
Victoria Square, Adelaide, 
South Australia 5001 
227 2688 
P R E M I E R ' S TR IP TO WEST COAST. 
The P r e m i e r , Mr . D u n s t a n , has a busy s c h e d u l e f o r h i s two day v i s i t 
to the West C o a s t nex t Wednesday (Oc t obe r 27) and T h u r s d a y ( O c t o b e r 2 8 ) . 
Accommpanied by M r . F rank B l e v i n s M . L . C . , the P r e m i e r w i l l v i s i t P o r t 
^ L i n c o l n , S t r e a k y Bay and Ceduna and w i l l meet a wide r a n g e o f community 
g r o u p s . 
D i s c u s s i n g h i s i t i n e r a r y Mr . D u n s t a n s a i d he was l o o k i n g f o r w a r d to a g a i n 
meet i ng the peop l e o f the West C o a s t and d i s c u s s i n g t h e i r needs and p rob lem 
" W h i l e I have been P r e m i e r I have t r i e d to meet as many S o u t h A u s t r a l i a n s 
as p o s s i b l e , no mat te r i n wh ich p a r t o f the S t a t e they l i v e . 
" C o u n t r y a r e a s o f the S t a t e have s p e c i a l p rob lems cau sed by the l o n g 
d i s t a n c e s and the h i g h e r c o s t s o f s e r v i c e s and the Government i s v e r y 
aware o f t h o s e p r o b l e m s . 
" I t w i l l be a g r e a t p l e a s u r e to come and t a l k a g a i n w i t h the peop l e o f 
t h o s e t o w n s " . 
A 
^ Mr . D u n s t a n a r r i v e s a t P o r t L i n c o l n a t 11 a.m. Wednesday and w i l l v i s i t 
SAMCOR and SAFCOL b e f o r e l u n c h . A t 1 p.m. he w i l l l u n c h a t the B o s t o n 
Hote l w i t h the Community C o l l e g e C o u n c i l and a f t e r l u n c h w i l l go to the 
C o l l e g e f o r a s e r i e s o f m e e t i n g s w i t h l o c a l o r g a n i s a t i o n s . At 2 . 4 5 he 
w i l l meet the C o n s u l t a t i v e C o u n c i 1 , a t 3 . 30 r e p r e s e n t a t i v e s o f the P o r t 
L i n c o l n and No r t h S h i e l s R a c i n g C l ub and a t 4 pm the S c a l e F i s h e r m e n ' s 
A s s o c i a t i o n . 
At 4 . 3 0 pm he w i l l t a l k w i t h w a t e r s i d e w o r k e r s b e f o r e g o i n g to a mayora l 
r e c e p t i o n at the C o u n c i l Chambers . 
Tha t n i g h t the P remie r w i l l speak a t a d i n n e r at the G rea t N o r t h e r n Hote l 
o r g a n i s e d by the l o c a l b r anch o f the A . L . P . 
The P r em ie r w i l l l e a v e P o r t L i n c o l n a t 9 a.m. T h u r s d a y and a r r i v e i n 
S t r e a k y Bay a t a round 10 a.m. He w i l l meet l o c a l r e s i d e n t s and the 
S t r e a k y Bay C o u n c i l b e f o r e f l y i n g to Koon ibba A b o r i g i n a l R e s e r v e , 25 m i l e s 
w e s t o f C e d u n a . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
He w i l l a r r i v e i n Ceduna at 2 .30 pm and meet the l o c a l c o u n c i l and o the r 
.groups be fo re go i n g to a p u b l i c d i n n e r t h a t e v e n i n g . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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